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15 de mayo de 1989
WASHINGTON--Informo el Sr Representante Kika de la Garza que
oficiales de la oficina regional de la Agencia del Censo de
los EEUU de San Antonio estanin en McAllen este jueves 18 de
mayo con el fin de celebrar entrevistas y examinar personas
interesadas en empleo con la Agencia del Censo.
Di jo el Sr de la Garza, "El Censo de 1990 resul tara en
el reconocimiento mas comprensivo de Arnericanos y proveera
informacion sobre nuestros estilos y habitos con que podemos
determinar las necesidades nacionales y caracteristicas
socio-economicas."
El personal de la Agencia del Censo comenzara los examenes
del p6blico interesado el 18 de mayo a las 10:00 de la maftana
en la escuela South Texas Vocational la cual esta localizada
en 1812 South 16th de McAllen. Comenzaran de nuevo las
entrevistas y examenes a las 2:00 de la tarde, despues del
almuerzo.
El Sr de la Garza di jo
en trabajar con la Agencia
de 1990 que vengan a McAllen







a todos los interesados
para levantar el Censo
18 de mayo para visitar
los requisitos de estas
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